









































佐 藤 和 明
Social media contribution in the person
from small-sized business proprietor“ Law of PNCIP”
Kazuaki SATO
ABSTRACT
I think that the article’s contest is to put out the Interest, which is the entrance of this
process. This article is about of the Law of PNCIP post. The name was born from each of the
initials of５main elements of post : Privacy, Neighborhood, Consumers, Ideas and Personality.
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４ 「九州ラーメン 友理 本店」の Facebookページ
（ https : / / www. facebook. com / kyushuraamen. yuri.
honten）




７ 「五木食品株式会社」の Facebookページ（https : //
www.facebook.com/itsukifoods）
８ 「８番ラーメン」の Facebookページ（https : //www.
facebook.com/hachibanramen.jp）
小規模企業者におけるソーシャルメディア投稿「PNCIPの法則」
― ２９ ―四国大学経営情報研究所年報 第２３号 ２０１７
